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ΠΕΡΙ ΤΟ ΕΙΙΑΡΧΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
A' -ΤΕΤΑΡΤΗΡΟΝ
’Από τής εν έτει 1893 πρώτης δημοσιεΰσεως τοϋ Έπαρχικοΰ βιβλίου, 
εν φ τό τεταρτηρόν τετράκις άπαντα, τά σχετικά με τό βυζαντινόν τοΰτο 
νόμισμα προβλήματα δεν έπαυσαν νά απασχολούν την ερευνάν \
Κατά την σχετικώς νεωτέραν θεωρίαν τοΰ F. Dworschak 3, ήν κατά 
βάσιν μετά τινων συμπληρώσεων αποδέχεται 6 R. Lopez, τεταρτηρόν μεν 
είναι δ βυζαντινός solidus, από τοΰ οποίου ελλείπει χρυσός ’ίσος προς τό 
τέταρτον τοϋ scripulum, δύο δέ τετάρτων νόμιαμα, δ'περ επίσης άπαντά εις 
τό ’Επαρχικόν βιβλίον, είναι ό solidus, από τοϋ οποίου ελλείπει χρυσός 
βάρους ήμίσεος scripulum. Δεδομένου δτι τό θεωρητικόν βάρος τοΰ ακε­
ραίου solidus είναι 4,55 γρ. χρυσοϋ, τό δέ scripulum είναι ρωμαϊκόν νομι­
σματικόν μέτρον ίσον προς 1,137 γρ., έπεται, κατά την θεωρίαν τών 
Dworschak —Lopez, δτι τό τεταρτηρόν είναι solidus βάρους 4,266 γρ. 
Κατά τής θεωρίας ταϋτης παραμένουν ίσχυραΐ αί υπ’ έμοϋ διατυπωθεΐσαι 
ήδη έν έτει 1939 αντιρρήσεις, άς, ως βλέπω, συμμερίζεται έν μέρει τουλάχι­
στον δ V. Laurent8 και από τών δποίων δεν έχω κανένα λόγον νά άποστώ, 
τοσοΰτφ μάλλον δσρ> οϋδείς μέχρι τοϋδε έπεχείρησε την ανασκευήν των, 
συμπεριλαμβανομένου και τοΰ επ’ εσχάτων την ΰπόθεσιν τοΰ Dworschak 
άποδεχθέντος κα'ι συμπληρώσαντος Lopez, δστις φαίνεται άγνοών τήν, εν ή 1 2 3
1 Βλ. τήν βιβλιογραφίαν παρά Α. Χριστοφιλοποΰλφ, Τό Έπαρχικόν 
βιβλίον Λέοντος τοΰ σοφοΰ καί αί συντεχνίαι έν Βυζαντίφ, Άθήναι 1935, σελ. 
21 έπ., τοΰ αύτοΰ, Ζητήματα τινα έκ τοΰ Έπαρχικοΰ βιβλίου, έν Ελληνικά, 
τόμ. 11 (1939), σελ. 127 έπ., εις ήν πρόσθες : A. Fro low, Les notns des mon- 
naies dans le Typicon de Pantocrator, έν Byzantinoslavica, τόμ. 10 (1949), 
σελ. 251 έπ., R. S. Lopez, La crise du besant au Xe siecle et la date du 
Livre du prefet, έν Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientales 
et slaves, τόμ. 10 (1950), σελ. 403 - 418, V. Laurent, Bulletin de numisma- 
tique byzantine (1940-1949), έν Revue des etudes byzantines, τόμ. 9 (1951), 
σελ. 204-205.
2 F. Dworschak, Studien zum byzantinischen Munzwesen, έν Numi- 
smatische Zeitschrift, N. F., τόμ. 29 (1936), σελ. 77-81,
3 Ένθ’ άνωτ.
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διετυπώθησαν αί αντιρρήσεις, μελέτην μου. Προς αποφυγήν άσκοπου μακρη- 
γορίας παραπέμπω τον αναγνώστην εις τα αυτόθι ύπ’ έμοΰ εκτιθέμενα συν 
τή προσθήκη ότι ή υπό τών Dworschak — Lopez διατυπωθεΐσα άποψις εύρί- 
σκεται εις ευθείαν άντίθεσιν προς τήν, περί ής κατωτέρω, πληροφορίαν τοϋ 
πολυΐστορος Ίωάννου Τζέτζη, καθ’ ήν τό τεταρτηρόν ισοδύναμε! προς τό 
τέταρτον τοϋ solidus.
Ή σημερινή κατάστασις των νομισματικών κα! φιλολογικών πηγών δεν 
επιτρέπει, νομίζω, τήν οριστικήν λύσιν τοϋ προβλήματος και μόνον ως απλήν 
ύπόθεσιν προτείνω τήν ακόλουθον έξήγησιν, παρουσιάζουσαν τό πλεονέ­
κτημα να έναρμονίζηται προς τα δεδομένα όλων τών πηγών κα'ι τής όποιας 
ό πυρήν εύρίσκεται, εάν καλώς τάς ήννόησα, εις τάς συντόμους μέν άλλα λίαν 
εύστοχους παρατηρήσεις τοϋ V. Laurent. Υποθέτω δηλ. ότι τεταρτηρόν 
κα'ι όνο τετάρτων νόμισμα έκλήθησαν, ως κα! έκ τοϋ ονόματος φαίνεται, 
νομίσματα με ονομαστικήν άξίαν ΐσην προς τό τέταρτον ή τό ήμισυ νομι­
σματικής μονάδος άλλα μέ μεταλλικήν περιεκτικότητα σημαντικώς κατωτέραν. 
Πρόκειται δηλ. εν άλλοις λόγοις περ! κερμάτων (billon, Scheidemunze) 
κατά τήν σύγχρονον νομισματικήν ορολογίαν. Περαιτέρω δέχομαι ότι κέρ­
ματα μέ ονομαστικήν αξίαν τό τέταρτον ή τό ήμισυ έκόπησαν ού μόνον εν 
σχέσει προς τήν κυρίαν νομισματικήν μονάδα, τον solidus, αλλά κα! τάς 
υποδιαιρέσεις αυτής, άγνωστον όμως ποιας άκριβώς.
Εντεύθεν εξηγείται πρώτον ή έν τφ Έπαρχικφ βιβλίφ απειλή ποινής 
κατά τών έπαγγελματιών εκείνων, οΐτινες «άποστρέφωσι τεταρτηρόν η δύο 
τετάρτων νόμισμα τό τον βασιλικόν χαρακτήρα άκίβδηλον εχον» *, τ.ε., συμ­
φώνους προς τήν κρατούσαν ερμηνείαν τοϋ χωρίου, κατά τών άρνουμένων νά 
δεχθώσιν εις τάς συναλλαγάς τεταρτηρά ή δύο τετάρτων νομίσματα. Τό έκ 
τής άρνήσεως έπιδιωκόμενον συμφέρον είναι εύνόητον, δεδομένου ότι πρό­
κειται περ! κερμάτων, τών οποίων τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα έγκειται 
άκριβώς εις τήν μεταξύ τής μεταλλικής καί τής ονομαστικής των άξίας ΰφι- 
σταμένην διαφοράν, τής προοτης οϋσης σημαντικώς κατωτέρας τής δευτέρας. 
Ή διάταξις τοϋ Έπαρχικοϋ βιβλίου είναι παρομοία προς τάς έν ταΐς νεω- 
τέραις νομισματικαΐς νομοθεσίαις άπαντώσας, αίτινες επιβάλλουν ωσαύτως 
υπό καθεστώς έλευθέρας (ουχ! άναγκαστικής) κυκλοφορίας τήν ύποχρέωσιν τοϋ 
κοινού προς αποδοχήν, ει κα! εις περιωρισμένην ποσότητα, τών κερμάτων 2. 1 2
1 Έπαρχικόν, Θ' 5, I' 4, ΙΑ' 9, ΙΓ' 2.
2 Βλ. έκ τής ελληνικής νομισματικής νομοθεσίας νόμος ΣΔ' τής 10/12 ’Απρι­
λίου 1867 Περί νομισματικού συστήματος άρθρ. 11, π.δ. τής 21/22 Αύγουστου 1931 
Περί κώδικος τών άφορωσών τήν Τράπεζαν τής'Ελλάδος διατάξεων άρθρ. 11. Κατά 
τήν βασικήν διάταξιν τοϋ ν. ΣΔ' «τά κέρματα... είναι δεκτά κατά τήν επ’ αύτών 
τετυπωμένην αξίαν' άλλ’ οί... ΐδιώται δέν ύποχρεοΰνται νά λαμβάνωσιν είς πάσαν 
πληρωμήν πλέον τών 50 δραχμών έκ τών αργυρών» κλπ.
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Ότι τό τεταρτηρόν είχεν ονομαστικήν αξίαν ενός τετάρτου τοϋ solidus 
μαρτυρεί ρητώς και σαφώς ό ’Ιωάννης Τζέτζης εν επιστολή του : «καί Σιλι- 
γονδης γάρ δ καί Θεώ καινοτομηϋήναι μόλις αν υπετόπασα, τδ τεταρτηρόν
έξειργάσατο τριτηρόν δωδεκατημορίφ λειπόμενον [sc. '-------^- = ~] καί
την Ρωμαίων πάσαν εις στενόν περιέκλεισε και τό τε άνδράριον άγοραΐον 
καί βάναυσον»
Τήν φράσιν τοϋ Σκυλίτση - Κεδρηνοϋ «ήλάττωσε δε (sc. 6, είς δν άπο 
δίδει ό χρονογράφος τήν εισαγωγήν τοΰ τεταρτηροΰ αύτοκράτωρ, Νικηφό­
ρος Β') καί τό νόμισμα, τό λεγόμενον τεταρτηρόν επινοήσας. διπλόν δε τον 
νομίσματος εκτοτε γεγονότος, ή μεν εισπραξις των δημοσίων φόρων το 
βαρντερον άπήτει, εν δε τοΐς εξόδοις τό μικρόν έσκορπίζετο» 2 δεν είναι 
ανάγκη να ερμηνεΰσωμεν ως δηλοϋσαν νόθευσιν τής εις πολύτιμον μέταλλον 
περιεκτικότητος τοΰ solidus, ώς έπιστεύθη προς στιγμήν άλλοτε, άφ’ οΰ ή 
ανωτέρω ΰπόθεσις παρέχει πολύ φυσικωτέραν έξήγησιν. Τό κράτος δηλαδή 
δεν ήλάττωσε λάθρα τήν εις χρυσόν περιεκτικότητα τοΰ βυζαντινού νομίσμα­
τος, οΰτε άπέφυγε να καταστήση εμφανή τήν μεταβολήν, άλλα προέβη είς 
τήν κοπήν ιδίων νομισμάτων μέ διάφορον εξωτερικήν έμφάνισιν τής τοΰ 
ακεραίου solidus καί μέ ονομαστικήν αξίαν τό τέταρτον αΰτοΰ, ών δμως ή 
εσωτερική αξία ήτο προφανώς κατωτέρα. Κατεβάλλετο δέ προσπάθεια ώστε 
αί μεν κρατικαί δαπάναι να πληρώνωνται διά τοΰ κερματικοΰ νομίσματος, τα 
δέ έ'σοδα νά άπαιτώνται είς ακέραια νομίσματα. "Οτι πάλιν τεταρτηρά, τ.έ. 
κέρματα ονομαστικής αξίας ίσης προς τό τέταρτον τής νομισματικής μονάδος, 
εκόπησαν ου μόνον εν σχέσει πρός τον solidus άλλα καί προς υποδιαιρέσεις 
τούτου, δεικνύει τό Τυπικόν τής εν Κωνσταντινουπόλει μονής τοΰ Παντο- 
κράτορος, ένθα σαφώς φαίνεται δτι πρόκειται περί νομισμάτων μέ πολύ 
μικράν ονομαστικήν αξίαν 3, δεδομένου δτι ώς ΰποδηλοΰται πολυάριθμα, ει 
καί άγνωστον πόσα ακριβώς, τεταρτηρά άντιστοιχοΰν ενταύθα πρός έν χρυ- 
σοΰν νόμισμα, ενφ κατά τον σύγχρονον περίπου Τζέτζην τό τεταρτηρόν ϊσο- 
δυνάμει πρός τό τέταρτον τοΰ solidus. Διότι πώς άλλως δύναται νά έξηγηθή 
δτι εντός λίαν βραχέος χρονικού διαστήματος τό τεταρτηρόν παρίσταται ισά­
ξιον άφ’ ενός μέν πρός τό τέταρτον τοΰ solidus καί άφ’ ετέρου πρός πολ­
λοστημόριου αυτού;
Τίθεται νΰν τό ερώτημα : Ποιος ύπήρξεν ό εισηγητής τοΰ τεταρτηροΰ ; 1 2 3
1 ’Επιστολή άρ. 94, εκδ. Th. Pressel, Tubing* 1851, σελ. 84.
2 Σκυλίτσης-Κεδρηνός, εκδ. Βόννης, τόμ. II, σελ. 369, Ζωναράς, 
εκδ. Βόννης, τόμ. III, σελ. 506 - 507.
3 A. Dmitrievskij, Τυπικά, τόμ. I, Κίεβον 1895, σελ. 661 (δίς), 662 
(δίς), 686, 692 (δίς)· πρβλ. A. Fro low, ενθ·’ άνωτ., σελ. 251 έπ.
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Οί Σκυλίτσης - Κεδρηνος καί Ζωναρας 1 αποδίδουν την εισαγωγήν τοϋ τεταρ- 
τηροΰ εις τον Νικηφόρον Β' Φωκάν. Παρά την ρητήν ταΰτην μαρτυρίαν 
διετΰπωσα ήδη εις τό βιβλίον μου 2, ει καί έν πολλοΐς εξ ά'λλων λόγων, αμφι­
βολίας περί τής ακρίβειας της, εξακολουθώ δέ καί νϋν να ΰποπτεΰωμαι δ'τι 
έγένετο υπό των αρκούντως μεταγενεστέρων χρονογράφων σΰγχυσις μεταξύ 
τοϋ Νικηφόρου Β' Φωκά (963-969) καί τοϋ κατά ένα καί ήμισυν περίπου 
αιώνα προγενεστέρου ομώνυμου αύτοκράτορος Νικηφόρου Α' (802 — 811). 
Πράγματι ό Τζέτζης, δστις είναι κατά τι μόνον μεταγενέστερος τοϋ Σκυ- 
λίτση καί σύγχρονος τοϋ Ζωναρά, αποδίδει έν τή ανωτέρω μνημονευθείση 
επιστολή του τήν εισαγωγήν τοϋ τεταρτηροϋ εις τινα Σιλιγούδην. Τό 
πρόσωπον τοΰτο δεν είναι, καθ’ δσον γνωρίζω, άλλοθεν γνωστόν, υποθέτω 
μάλιστα δτι δεν πρόκειται καν περί ονόματος, ακριβώς είπείν, αλλά μάλλον 
περί σκωπτικοϋ παρωνύμιού. Τοΰτο, παραγόμενον προφανώς έκ τής λέξεως 
siliqua (= κεράτιον, δνομα μιας τών υποδιαιρέσεων τοϋ βυζαντινοΰ νομίσμα­
τος), δυσχερώς δΰναται νά άνάγηται εις τον αΰτοκράτορα Νικηφόρον Β' 
Φωκάν. Έν πρώτοις ό Σιλιγούδης χαρακτηρίζεται ως «άνδράριον άγοραΐον 
καί βάναυσυν», έν ω είναι γνωστόν δτι ό Φωκάς κατήγετο έξ έπιφανοϋς καί 
ίσχυράς στρατιωτικής οικογένειας. ’Έπειτα τό παρωνύμιον, ύποδηλοϋν τήν 
μέχρις εύτελείας μικρολόγον καί καταθλιπτικήν τοϋ λαοϋ δημοσιονομικήν 
πολιτικήν — θά τό μετεφράζομεν δεκαρολόγος — αρμόζει πολύ περισσότερον 
εις τον Νικηφόρον Α', τον έπιβαλόντα τάς περίφημους δέκα «κακώσεις», ών 
αί πλεϊσται εΐχον, ως γνωστόν, οικονομικόν καί δημοσιονομικόν χαρακτήρα" 
τον αΰτοκράτορα δέ τοϋτον ϊσως έννοει ό Τζέτζης λέγων περαιτέρω δτι διά 
τής νομισματικής του μεταρρυθμίσεως «καί την Ρωμαίων πάσαν εις στενόν 
περιέκλεισεν». Είναι Άλλως τε φυσικώτερον νά άποδώσωμεν παρωνύμιον 
έτυμολογούμενον έκ λατινικού νομισματικού δρου εις τον έν αρχή τού Θ' 
αίώνος ζήσαντα Νικηφόρον Α', δτε ήτο είσέτι ζωηρότερα ή άνάμνησις τής 
λατινικής καί δή έπί νομισματικών θεμάτων, ένθα ή λατινική γλώσσα διε- 
τηρήθη έπί πολύ μακρότερον χρονικόν διάστημα ή εις τούς λοιπούς τομείς 
τών πολιτειακών εκδηλώσεων έν Βυζαντίορ, παρά εις τον μετά έ'να καί ήμισυν 
αιώνα βασιλεύσαντα Νικηφόρον Β' Φωκάν. Τέλος, ώς εΐχον ήδη παρατηρή­
σει 8 οί ανωτέρω χρονογράφοι (Σκυλίτσης - Κεδρηνος καί Ζωναρας) συν­
δέουν τήν ύποτιθεμένην έπί Νικηφόρου Β' Φωκά εισαγωγήν τοϋ τεταρτη­
ροϋ προς έτερον νομισματικόν μέτρον ληφθέν υπό τοϋ αυτού αύτοκράτορος" 1 2 3
1 ΈνΘ·’ άνωτ.· πρβλ. Dworschak, ένίΚ άνωτ. Ό Lopez, ένύ-’ άνωτ., 
διακρίνει μεταξύ τεταρτηροϋ καί νομίσματος δύο τετάρτων, άποδίδων εκείνο μέν εις 
τόν Νικηφόρον Β" Φωκάν, τοΰτο δέ εις τόν διάδοχόν του Ίωάννην Α' Τζιμισκήν.
2 Τό Έπαρχικόν βιβλίον κλπ., σελ. 21 έπ.
3 Έν Byzantinisch - Neugriechische Jahrbiicher, τόμ. 13(1937), σελ. 122 επ.
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«■νόμου δε και εϋονς δντων παντός χαρακτήρα βασιλέως εί μή τώ σταϋμώ 
έλαττοϊτο δύναμιν έγειν Ισότιμον, δ δε τον εαυτόν προκεκρία&αι ένομούλέ- 
τησεν, υποβιβάσας τους των άλλων» 1 ή κατά τήν διατύπωσιν τοΰ Ζωναρά 
«εΐλους δ’ επικρατήααντος παλαιόν στατήρα πάντα βασιλικόν έκτνπωμα 
φέροντας Ισότιμον είναι τώ άρτι κυπτομένω παρά τοΰ βασιλεύοντος, εκεί­
νος τό εαυτού προτιμάσϋαι κεκέλενκε νόμισμα» 8. Κατά τήν διάταξιν των 
αυτοκρατόρων Ουαλεντιανοΰ Α' και Ουάλεντος εν Cod. Just. VIII 11 (10). 1 
(πρβλ. Βασιλικά ΝΔ' 18. 1), τά νομίσματα των προγενεστέρων αυτοκρατό- 
ρων, έφ’ δσον είχον τό νόμιμον βάρος έδει νά γίνωνται δεκτά έν ταΐς συναλ- 
λαγαϊς, καί)’ δν ακριβώς τρόπον και τά υπό τοΰ βασιλεύοντος κοπτόμενα. 
Φαίνεται όμως δτι αυτοκράτωρ τις μετά τον ’Ιουστινιανόν αλλά προ τοΰ 
Λέοντος τοΰ σοφοϋ, κατήργησε τήν διάταξιν ταΰτην καί «τό απολίτεντον 
μεν τοΐς φέρουσι των προ αυτού άρξάντων νομίσμασι τήν μορφήν κατεψη- 
φίσατο, μόνοις δε τοΐς εαυτού άπένειμε πολιτεύεοϋαι». Ό Λέων πάλιν διά 
τής νεαράς 52 3 κατήργησε «των νεωτέρων τήν καινοτομίαν» καί έπανέφερε 
τό πρώην καθεστώς, όρίσας «παν είδος νομίσματος, άπαραποίητον τήν 
μορφήν εχον και τήν ύλην άκίβδηλον και τήν ολκήν τέλειον άν τέ τίνος ή 
των προγενεστέρων αν τε των δφιγόνων, δι’ ίσον και τιμασϋαι και πολι­
τεύεσαι». Δεν αποκλείεται βεβαίως νά έπανέλαβεν ό Νικηφόρος Β' Φωκάς 
τήν υπό τοΰ Λέοντος ‘Τ' καταργηθεΐσαν διάταξιν, αλλά θεωρώ φυσικωτέραν 
τήν εκδοχήν, καθ’ ήν ή υπό τών χρονογράφων μνημονευόμενη ως νομοθετι- 
κώς έπιβληθεΐσα προτίμησις τών νεωστί κοπέντων νομισμάτων έναντι τών 
παλαιοτέρων ταυτίζεται προς τήν υπό τοΰ Λέοντος *Γ' καταργηθεϊσαν καί 
συνεπώς δεν δυναται νά άποδοθή εις τον Νικηφόρον Β' Φωκάν, βασιλεΰ- 
σαντα ήμισυν περίπου αιώνα μετά τον Λέοντα.
Β'-ΕΠΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΧΝΗ
Εις τό βιβλίον μου 1 υποστηρίζω δτι οΐιδεμία ένδειξις ΰφίσταται δικαιο­
λογούσα τήν διατυπωθεΐσαν υπόθεσιν, καθ’ ήν τό ’Επαρχικόν βιβλίον, ως 
παρεδόθη έν τφ χειρογράφιρ τής Γενεύης, δεν διεσώθη ολόκληρον άλλ’ είχε 
καί συνέχειαν άπολεσθεϊσαν. Τής άπόψεως ταυτης ούτε σήμερον έχω λόγον 
νά άποστώ καί προς στήριξιν ταυτης παραπέμπω εις τάς αυτόθι διατυπου- 1 2 3 4
1 Σκυλίτσης-Κεδρηνός, τόμ. II, σελ. 369.
2 Ζωναρά ς, τόμ. III, σελ. 506-507.
3 Παρά C. Ε. Zacharia ν. Lingenthal, Jus Graeco - Romanum, 
τόμ. Ill (1857), σελ. 145-146.
4 A. Χριστοφιλοπούλου, Τό ’Επαρχικόν βιβλίον κλπ., σελ. 8.
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μένας σκέψεις μου. Δέχομαι περαιτέρω 1 δτι έκτος τοϋ έν τφ χειρογράφφ 
τής Γενεύης διασωθέντος Έπαρχικοϋ βιβλίου, τοΰ αφιερωμένου άποκλειστι- 
κώς εις την νομοθετικήν ρύθμισιν των σωματειακώς (οργανωμένων επαγγελ­
μάτων τής βυζαντινής πρωτευοΰσης, υφίσταντο καί άλλα έπαρχικά βιβλία, 
έκαστον των οποίων άνεφέρετο εις τούς λοιπούς κλάδους, εις οΰς έξετείνετο 
ή άρμοδιότης τοΰ έπάρχου πόλεως, ήτις, ως γνωστόν, ήτο εύρυτάτη καί 
πολυσχιδής. 'Ως τοιοϋτο θεωρώ τό τάς οίκοδομικάς σχέσεις άφορών, άποτε- 
λοΰμενον κατά βάσιν από νομοθετικώς κεκυρωμένα αποσπάσματα έκ τοΰ 
έργου τοΰ άρχιτέκτονος Ίουλιανοΰ τοΰ Άσκαλωνίτου, διασωθέν έν μέρει εις 
τό χειρόγραφον τής Γενεύης έν συνεχεία τοΰ περί έπαγγελματικών σωμα­
τείων Έπαρχικοϋ βιβλίου, εις τό ύπό τοΰ Δ. Γκίνη δημοσιευθέν 2 χειρόγρα­
φον τής Κωνσταντινουπόλεως καί εις την Έξάβιβλον τοΰ 'Αρμενοπούλου.
Τρίτον πιθανώς είναι τό Έπαρχικόν βιβλίον, έξ οΰ τον ΙΒ' αιώνα 
παρέλαβε κατά την μαρτυρίαν του 6 κριτής τοΰ βήλου καί επί τοΰ ιπποδρό­
μου Βασίλειος Πεκούλης τον τύπον τοΰ δρκου τών ’Ιουδαίων 3. Ό R. S. 
Tope/., δστις δεν φαίνεται να γνωρίζη τήν αντίθετον έπ’ αύτοΰ άποψίν μου 4, 
ταυτίζει τό Έπαρχικόν βιβλίον, έξ οΰ 6 Βασίλειος Πεκούλης ήντλησε τον 
τύπον 5 6, προς τό περί συντεχνιών °. Εξακολουθώ νά αμφιβάλλω ζωηρώς διά 
τήν ορθότητα τής ταυτίσεως, δεδομένου δτι ή περί τοϋ δρκου τών ’Ιουδαίων 
διάταξις δεν περιέχεται εις τό κείμενον τοϋ Έπαρχικοϋ βιβλίου, ως παρα- 
δίδεται τοΰτο έν τφ χειρογράφφ τής Γενεύης, ούτε πάλιν είναι πιθανόν δτι 
περιελαμβάνετο εις άπολεσθεΐσαν συνέχειαν αύτοΰ ή δτι προσετέθη κατά τό 
από τής αρχικής έκδόσεως τοΰ νομοθετήματος μέχρι τοϋ Μανουήλ Α' χρονι­
κόν διάστημα. Έκτος τοϋ δτι ούδεμία, ως ειπον, ένδειξις ΰφίσταται ΰποδει- 
κνύουσα τήν ϋπαρξιν άπολεσθείσης συνεχείας εις τό περί συντεχνιών Έπαρ­
χικόν βιβλίον, δεν θεωρώ πιθανόν δτι, καί αν υπήρχε τοιαύτη, θά έρρύθμιζεν
1 Αυτόθι σελ. 27 έπ.' πρβλ. τοΰ αύτοΰ, Ζητήματα τινα έκ τοϋ Έπαρχι­
κοϋ βιβλίου κλπ., σελ. 126 έπ.
2 Δ. Γκίνη, Τό Έπαρχικόν βιβλίον καί οί νόμοι Ίουλιανοΰ τοΰ Άσκαλω­
νίτου, έν Έπετηρίς τής Εταιρείας βυζαντινών σπουδών, τόμ. 13 (1936), σελ. 183 έπ.
3 Βλ. Α. Χριστοφιλοπούλου, Τό Έπαρχικόν βιβλίον κλπ., σελ. 31 καί 
τάς ενταύθα παραπομπάς.
4 Τουναντίον μάλιστα τονίζει δτι τό έφ’ οϋ στηρίζεται χωρίον «a jusqu’iei 
echappe a l’attention des nombreux commentateurs* τοΰ Έπαρχικοϋ βιβλίου, 
τοϋθ’ δπερ δέν είναι, δΓ έμέ τουλάχιστον, ακριβές.
5 Τό Έπαρχικόν βιβλίον μνημονεύεται ούχί εις τό κείμενον τής περί τοϋ δρκου 
τών Ιουδαίων νεαράς τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ (Zacbaria, ένθ’ 
άνωτ., τόμ. III, σελ. 440 έπ.), ώς έκ παραδρομής σημειοΐ ό Lopez, άλλ’ εις τήν 
έν τφ χειρογράφφ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (Cod. Paris, gr. 1355) 
έν φ ή νεαρά περιέχεται, συνοδεύουσαν ταύτην σημείωσιν τοΰ Πεκούλη.
6 R. S. Lopez, ένθ’ άνωτ., σελ. 317.
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είτε έξ ύπαρχής είτε κατά μεταγενεστέραν νομοθετικήν συμπλήρωσιν καί θέμα 
ως τό τοϋ δρκου αλλοθρήσκων, εντελώς άσχετον προς τον σκοπόν, εις ον από­
βλεπε καί δστις περιωρίζετο, κατά τά λεχθέντα, εις την ρύθμισιν των σχέ­
σεων των συντεχνιακώς ώργανωμένων έπαγγελματιών τής πρωτευούσης.
Περισσότερον αμφίβολον είναι τό πράγμα προκειμένου περ'ι μιας άλλης 
πληροφορίας, ήν παραδίδει ό περ'ι τά τέλη τοϋ ΙΒ' αίώνος γράψας κανονο­
λόγος Θεόδωρος Βαλσαμών καί ή τις διέλαθε πάντας τους με τό Έπαρχικόν 
βιβλίον άσχοληθέντας καί εμέ αυτόν κατά την προ εικοσαετίας σχεδόν δια­
πραγμάτευσή τοϋ θέματος. Ούτος, σχολιάζων τον Νομοκάνονα τοϋ Ψευδο- 
Φωτίου, μνημονεύει δίκης ενώπιον τοϋ αύτοκρατορικοϋ δικαστηρίου, λαβού- 
σης χώραν όλίγας δεκαετηρίδας προηγουμένως επί τοϋ πατριάρχου Λουκά Α' 
τοϋ Χρυσοβέργη (1156— 1169) ‘, έν ή ό ενδιαφερόμενος διάκονος έπεκαλέ- 
σθη «τά τελευταία κεφάλαια τοϋ α' τίτ. τον η' βιβλίου των βασιλικών και 
τά εν τώ βιβλίφ τοϋ επάρχου περ'ι συνηγόρων άναταττόμενα. διαλαμβάνονσι 
γάρ τούς συνηγόρους σύστημα είναι και υπό τοϋ κατά καιρούς επάρχου 
οψραγίζεσΟαι». Τοιαΰτη διάταξις, όρίζουσα κατά την μαρτυρίαν τοϋ Βαλσα- 
μώνος δτι οί δικηγόροι διοριζόμενοι υπό τοϋ επάρχου πόλεως συνεκρότουν 
ίδιον σωματείον ή οίαδήποτε άλλη τούς συμπαραστάτας τούτους τής δικαιο­
σύνης άφορώσα, δεν απαντά επίσης εις τό περί συντεχνιών Έπαρχικόν 
βιβλίον, ως έν τφ χειρογράφφ τής Γενεύης παραδίδεται, ού'τε είναι δυνατόν 
νά ύπήρχεν εις τυχόν άπολεσθεΐσαν συνέχειαν αύτοΰ, δεδομένου δτι, ως γίνε­
ται όμοφώνως δεκτόν 1 2, ή σειρά τών κεφαλαίων τοϋ Έπαρχικοΰ βιβλίου, 
έκαστον τών οποίων είναι άφιερωμένον εις έν επάγγελμα, προσδιορίζεται εκ 
τής σπουδαιότητος καί τής έκτιμήσεως, τής οποίας άπέλαυεν έκαστον τούτων 
καί ή εις αυτό άναφερομένη συντεχνία έν τή βυζαντινή κοινωνία. Οϋτω τό 
πρώτον κεφάλαιον αφορά τούς ταβουλαρίους ή συμβολαιογράφους, τό δεύτε­
ρον καί τρίτον τούς άργυροπράτας καί τραπεζίτας, τά ακόλουθα πέντε ανά­
γονται εις τούς άσχολουμένους μέ τό έμπόριον καί την κατεργασίαν τής μετά- 
ξης καί τών έξ αυτής προϊόντων ήτοι ειδών κατ’ εξοχήν πολυτίμων, έν ω 
οι χοιρέμποροι, ίγίλυοπράται, αρτοποιοί, κάπηλοι, βό&ροι καί τά καθαρώς 
χειρωνακτικά έπαγγέλματα (λεπτουργοί, γυφοπλάσται... και πάντες οί εργο­
λάβοι ) καταλαμβάνουν τά τελευταία κεφάλαια. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν νά 
δεχθώμεν δτι οί δικηγόροι, περί <δν ούδείς γίνεται λόγος εις τό κατά τό χει­
ρόγραφον τής Γενεύης Έπαρχικόν βιβλίον, θά κατετάσσοντο, εάν είχε τοΰτο 
άπολεσθεΐσαν συνέχειαν, μετά τούς ως άνω μικρεμπόρους καί χειρώνακτας
1 Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων ύπό Γ. Ράλλη-Μ. 11 ο τ λ ή. τόμ. 
Α', Άθήνησιν 1852, σελ. 159-160.
2 Βλ. Α. Χριστοφιλοπούλου, Τό Έπαρχικόν βιβλίον κλπ., σελ. 8 καί 
τάς ενταύθα παραπομπάς.
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καί μάλιστα είς τοιαύτην άπόστασιν από τό λίαν συγγενές προς αυτούς επάγ­
γελμα ή ακριβέστερου είπεϊν λειτούργημα τών συμβολαιογράφων, εις ούς 
είναι αφιερωμένου, ως έλέχθη, τό πρώτον κεφάλαιον. Κατά συνέπειαν, όφεί- 
λομεν να δεχθώμεν δύο τινά. ’Ή δτι αί περί συνηγόρων διατάξεις περιεί- 
χοντο εις έτερον νομοθέτημα (Έπαρχικόν βιβλίον), άφιερωμένον είς άλλον 
κλάδον τηςάρμοδιότητος τοΰέπάρχου καί δη τής δικαστικής τοιαύτης — δεδο­
μένου δτι οΰτος ήσκει είς εύρεΐαν κλίμακα καί δικαστικά καθήκοντα 1 —, πιθα­
νώς δέ πρόκειται έν τοιαύτη περιπτώσει περί τοϋ αυτού Έπαρχικοϋ βιβλίου, 
έξ οΰ ήντλησεν ό Πεκούλης τον τύπον τού δρκου τών ’Ιουδαίων ή δτι αί 
διατάξεις περί συνηγόρων καί τής είς σωματεϊον (σύστημα) όργανώσεώς 
των, περί ής όμιλεΐ τό σχόλιον τού Βαλσαμώνος, προσετέθησαν είς τό περί 
σωματείων Έπαρχικόν βιβλίον, μετά την επί Λέοντος Τ' τοϋ σοφού αρχικήν 
έ'κδοσίν του καί μέχρι τής πατριαρχίας τού Λουκά Χρυσοβέργη. Κατά την 
τελευταίαν ταύτην εκδοχήν ή προσθήκη δυνατόν νά έγένετο έξ αφορμής καί 
έν συνδυασμφ προς τήν διά τής περιφήμου νεαράς τού Κωνσταντίνου Θ' 
Μονομάχου 2 έπιχειρηθεΐσαν έν έ'τει 1040 άναδιοργάνωσιν τής διδασκαλίας 
τής νομικής έπιστήμης καί τήν ϊδρυσιν έν Κωνσταντινουπόλει Νομικής 
Σχολής έπί τφ σκοπώ έκπαιδεύσεως, ως ρητώς έν τή νεαρά λέγεται, συμβο­
λαιογράφων καί συνηγόρων, άμφοτέρων τών οποίων ή σωματειακή όργάνω- 
σις έπίσης ρητώς έν τφ αυτή) κειμένφ μαρτυρεΐται (§§ 19 — 20) : «επε'ι γάρ 
άπαξ εμνήσϋημεν συμβολαιογράφων και συνηγόρων, άναγκαϊον ώήϋημεν 
και τό κατ’ εκείνους ευ ϋ·έσϋ·αι ώς πανταχόάεν ήμιν άρτιον ειη κατά μηδέν 
έλλιπες τό περ'ι τους νόμους τούτο κοινωφελέατατον σπούδασμα, {λεσπίζο- 
μεν ούν... μη μόνον αυτούς πάντα τρόπον εκπονειν και μανϋάνειν επιμε- 
λώς τά τών νόμων παρά τώ λογιωτάτω νομοφύλακι (τ.έ. τώ προϊσταμένιρ 
τής ίδρυθείσης Νομικής Σχολής), αλλά μηδ’ έντάττεσύλαι πρότερον τοις 
τοιοντοις συστήμασι, πριν αν ουτος αυτός δ διδάσκαλος αύτοΐς έπιμαρτν- 
ρήση και την εκείνων ύπόληψι ν επί τε τη τών νόμων μασήσει και τη λοιπή 
δεξιύτητι, γλώττης άμα φωνή και χειρός γραφή βεβαίωση».
ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1 Βλ. τάς παρά Α. Χριστοφιλοπούλφ, ένθ’ άνωτ., σελ. 43, παραπομπάς.
2 Τελευταία έκδοσις υπό I. καί Π. Ζέπου, Jus Graeco - Romanum, τόμ. A', 
Ά·θήναι 1931, σελ. 618 έπ.
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